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Centro académico gastronómico de Villa De Leyva 
Conexión de espacios existentes y el espacio arquitectónico nuevo 
Resumen 
Proyecto de grado ubicado en el municipio de Villa de Leyva-Boyacá, se enfoca en generar 
un espacio público de transición y circulación, entre el parque Antonio Nariño y la carrera 
novena (vía principal de la terminal a la plaza mayor). El principal objetivo es mantener el 
paso gastronómico existente y recuperar los sabores autóctonos de la región desde la parte 
académica, generando espacio público mediante un proyecto arquitectónico enfocado a la 
enseñanza. El resultado de la investigación es un espacio público como conexión entre el 
sector histórico, gastronómico y cultural del municipio en beneficio de visitantes y habitantes. 
Se diseña una intervención urbana alrededor de un volumen siendo este un espacio de 
convergencia donde la actividad principal sea la gastronomía. El proyecto es un espacio de 
colectividad de los habitantes con la gastronomía, el turismo y la cultura sin el desplazamiento 
de ninguno por medio de un proyecto urbano y arquitectónico. Idealizando el desarrollo 
arquitectónico, cultural y económico con una alternativa de preservar y promover el 
patrimonio por medio de la gastronomía tradicional de sector, acercándola con lo conceptual 
y enlazándolo con el suelo, habitantes y turismo. 
Palabras clave: Diseño de proyecto, espacio urbano, patrimonio cultural inmaterial, centro 
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Villa De Leyva gastronomic academic center 
Connecting existing spaces and the new architectural  
Abstract 
The degree project located in the municipality of Villa de Leyva-Boyacá, focuses on 
generating a public space for transition and circulation, between the Antonio Nariño Park and 
the ninth race (main road from the terminal to the main square). The main objective is to 
maintain the existing gastronomic pace and recover the region's own flavors from the 
academic side, generating public space through an architectural project focused on teaching. 
The result of the research is a public space as a connection between the historical, gastronomic 
and cultural sector of the municipality for the benefit of visitors and inhabitants. An urban 
intervention is designed around a volume, this being a space for convergence where the main 
activity is gastronomy. The project is a community space of the inhabitants with gastronomy, 
tourism and culture without the displacement of any of them through an urban and 
architectural project. Idealizing architectural, cultural and economic development with an 
alternative to preserve and promote heritage through the traditional gastronomy of the sector, 
bringing it closer to the conceptual and linking it with the soil, the inhabitants and tourism. 
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Introducción  
“Los arquitectos en el pasado han intentado concentrar su atención en un edificio estático, creo 
que las dinámicas son más importantes; las dinámicas de las personas, su interacción con los 
espacios y condición ambiental” Jhon Portman (1924–2017) 
“Los arquitectos en el pasado han intentado concentrar su atención en un edificio estático, creo 
que las dinámicas son más importantes; las dinámicas de las personas, su interacción con los 
espacios y condición ambiental” Jhon Portman (1924–2017) 
Recuerdo el primer acercamiento con la arquitectura, esto ya fue hace varios años. En aquel 
momento aún estaba en el colegio en bachillerato, recuerdo algunos elogios de compañeros y 
maestros por dibujos que realizaba entre clases o en los talleres de arte, puntualmente recuerdo 
uno donde me dijeron que el diseño iba a ser parte de mi vida y profesión. 
Desde ese momento empecé a inclinarme por el camino del diseño, que para mí en un principio 
solo constaba del carácter formal de lo estético al sentido de la vista y la expresión que resultaba 
de mis creaciones a lápiz y papel, que en su mayoría eran carentes de técnica y teoría, pero 
tenían historia, añoranza, sueños y demás características que solo en dados momentos pueden 
ser representados, momentos donde las palabras sobran o no alcanzarían expresar posibles 
trivialidades que pueden ser fundamentales para una persona; la ausencia algunas virtudes y la 
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Antes de salir de bachillerato tenía trabajos juveniles, en uno de estos encontré un acercamiento 
con las edificaciones, desde la perspectiva der un auxiliar de construcción, en las pequeñas obras 
que hacían en mi barrio, este tipo de trabajos me dió nociones más direccionadas a lo que 
realmente quería hacer con mi futuro académico y lo que iba a hacer con mi formación 
profesional y laboral. 
Al llegar a la academia, tuve la certeza de que había escogido bien lo que quería estudiar y a lo 
que me quería dedicar profesionalmente. Lograr adquirir conocimientos referentes a la 
arquitectura me ha demostrado que la arquitectura no es un simple saber, sino que también es 
una necesidad, en las palabras del arquitecto Philip Johnson “el ejercicio de la arquitectura es 
la más deliciosa de las labores. Es también junto con la agricultura, la más necesaria para el 
hombre” Entonces entendí que la arquitectura es una necesidad para el desarrollo y progreso de 
una sociedad, y que también congrega no solo la parte constructiva de una profesión, sino que 
también se interseca con otros saberes y conocimientos, entre ellos el arte y todas sus 
vanguardias hasta la historia y todos los sucesos que ha vivido la humanidad. 
El presente es un documento académico, el cual hace parte del trabajo de grado del programa de 
Arquitectura de la facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, en el que se 
emplean dos semestres, 9° y 10° para el estudio, diseño y presentación de un proyecto urbano y 
arquitectónico en un casco histórico, en este caso Villa de Leyva.  
Para el desarrollo del proyecto se emplean las asignaturas de diseño urbano, constructivo y 
arquitectónico, estas trabajadas en conjunto que a la vez concluyen diez semestres de estudios. 
El Proyecto es el resultado de una formación, donde se presentan respuestas a problemáticas 
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desde las temáticas del espacio, lugar y hábitat, que después son desarrolladas en un ámbito 
profesional con la práctica de séptimo semestre, dan las bases para el acercamiento de un 
proyecto y su desarrollo. No obstante, también busco conexión no solo con la parte académica, 
sino que también se hace un proceso investigativo de inmersión en el espacio y un proceso de 
empatía con los habitantes y visitantes. Todo este proceso de aprendizaje me ha llevado a 
entender como el conocimiento adquirido en la academia se puede transformar en diferentes 
guías metodológicas para llevar a cabalidad el desarrollo de un proyecto.  
El desarrollo del Centro Gastronómico como proyecto de grado me lleva a entender todo lo 
concerniente con el proceso que lleva la sociedad, entender aspectos de configuración 
urbanística, de patrimonio arquitectónico, de la relación arte y sociedad, de las costumbres del 
pueblo, y del desarrollo de una sociedad que se niega en dejar sus raíces y que por lo contrario 
busca perpetuarlas con el tiempo. 
Villa de Leyva 
Villa de Leyva es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá en la provincia de Ricaurte, 
región andina de Colombia. Fundada en 1572 Villa de Leyva se ha caracterizado por tener un gran 
valor cultural para el país, restos arqueológicos, grandes personajes políticos de la época de 
independencia como Antonio Nariño, Antonio Ricaurte o Juan José Neira vivierón allí, lo que la 
ha llevado a tener atractivo para el turista tanto extranjero como nacional. 
Dentro de mis destinos cercanos a Bogotá, uno de los lugares más recurrentes ha sido el municipio 
de Villa de Leyva en Boyacá, ya sea por planes con amigos o por académicas, un lugar con una 
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riqueza arquitectónica, histórica y cultural. Uno de sus puntos más significativos y emblemáticos 
es su plaza principal, de suelo empedrado y flanqueada por construcciones de tipo colonial, en el 
cual aún se puede ver claramente parte de nuestro pasado. Es un lugar que lo envuelve con la 
belleza de sus construcciones, sus sabores únicos y la calidad de su gente. Durante mis visitas he 
hecho procesos de empatía, donde experimento las vivencias de los habitantes y visitantes, hasta 
extranjeros que han decidido residir allí, logrando así definir lo que viven sus habitantes, sus 
necesidades y sus soluciones, no obstante, también las comparo con mi visión, en lo personal, 
porque no solo es lo que ellos ven, escuchan y dicen, sino que también es lo que yo pueda ver, 
escuchar y decir. Entonces también puedo darme cuenta claramente que no todo es lo que parece, 
la parte cultural se mantiene, pero las costumbres gastronómicas han cambiado, los restaurantes 
ya no se especializan en los sabores tradicionales, vemos cadenas de restaurantes nacionales e 
internacionales que encontramos en cualquier centro comercial y al cual podemos ver en nuestra 
cotidianidad o al menos en las principales ciudades, donde la calidad del espacio va ligada de un 
sector comercial donde prima el consumo y así mismo se diseña para tal fin, “En muchas ciudades, 
principalmente en aquellas que se encuentran en vía de desarrollo, una gran parte del tránsito 
peatonal se genera meramente a partir de la necesidad. En otras partes del mundo, por otro lado, 
la cantidad de peatones depende de cuán grandes sean los estímulos para serlo.” Ciudades para la 
gente Jan Gehl 4.1 la batalla por la calidad se da en la escala pequeña. 
Después de todo en lo personal me he dado cuenta que quiero generar un cambio positivo en ese 
aspecto, recuperar los sabores de la región y que haya espacios en los que se pueda estar con los 
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tuyos sin someternos a pagos obligados, y poder degustar los verdaderos sabores regionales e 
impulsar estas actividades de la mano de la educación. 
Entonces logro no solo un espacio para compartir y aprender, sino que también genero una 
transición de espacios donde se conectan corredores importantes del municipio, siempre tenemos 
de referente la plaza principal, pero a una manzana tenemos otro punto importante que es el parque 
Antonio Nariño, un espacio peatonal y configurado con zonas verdes. A pesar de que se encuentre 
tan cerca es un espacio poco reconocido y desconectado del pueblo, un lugar solo reconocido por 
los habitantes, pero no por los turistas. Teniendo presente la configuración de sus manzanas y de 
cómo se tienen los corredores peatonales quiero resaltar todos los espacios posibles con esta 
propuesta. 
Objetivos 
El objetivo principal es diseñar un proyecto arquitectónico dando respuesta a las dinámicas de un 
sector ya establecido en un sector histórico y patrimonial de la nación, donde se enfocan las 
conexiones de factores como; artísticos, culturales y regionales. 
Implantar un edificio cultural cuya principal función se basa en la enseñanza de la tradición 
culinaria de la región, resaltando la cultura y las costumbres, y congregando a personas del común, 
usuarios, transeúntes, turistas, etc. Configurar un sector de patrimonio arquitectónico y cultural 
para darle el valor de un municipio regional. 
El proyecto deberá responder al análisis realizado en el municipio aportando valor a lo que se 
refleje como carencia, debilidades o fortaleciendo cualidades existentes  
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El clima de Villa de Leyva suele ser un territorio templado con una temperatura máxima promedio 
de 22 °C y una temperatura mínima promedio de 10 °C. Weather Spark, el proyecto deberá 
responder a estas temperaturas, sobre todo al medio día que dada su proximidad a territorio 
desértico, el rayo de sol se vuelve agobiante para aquel que no posea resguardo. 
Metodología 
En la actualidad las edificaciones influye sobre su entorno a tal punto de alterar sus dinámicas 
sociales, la responsabilidad del Arquitecto como profesional, no solo tiene impacto del 
cerramiento perimetral del proyecto hacia adentro, el impacto a su entorno puede enriquecer un 
espacio o a su vez deteriorarlo desde diferentes factores económico, social o cultural.  
El factor económico afecta directamente a la toma de decisiones de un diseño arquitectónico, por 
lo que el profesional debe saber enfrentar los diferentes factores y su posible afectación  
El lote escogido presenta un dualismo de dinámicas al tener dos frentes a calle, por un lado, la 
dinámica pasiva del parque Antonio Nariño, el cual es un espacio de reflexión, contemplación y 
descanso, donde la permanencia puede ser muy corta y su actividad más notable puede ser la de 
transición de un lugar a otro. La otra dinámica por la carrera octava, es una de transición, 
comercial y comunicación del terminal de transporte a la plaza, lo que conlleva a ser una dinámica 
muy activa, aunque no sea de permanencia.  
Dada la importancia de la gastronomía en el municipio, se realiza una investigación en el lugar, 
aprovechando el Foro de Villa de Leyva 2019, en el que se realiza una visita al municipio, los 
restaurantes dentro del casco histórico son uno de los principales puntos, esto para recopilar 
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información como muestra de dinámica en el sector de comidas, su actividad y funcionamiento.  
Durante el recorrido se puede apreciar como en los restaurantes principales usan espacios abiertos, 
generados por el tipo de arquitectura, para concentrar el área de mesas de los clientes.  
 
Figura 1 – Relación de investigación gráfica. Fuente, autor 2019 CC BY-NC 
El lote a trabajar es uno medianero cercano a la plaza principal, sobre la calle principal del 
municipio (carrera 9ª, entre las calles 12 y 13) actualmente no tiene ninguna edificación y es usado 
como parqueadero. 
Apoyado en planos digitales del sector y el aprovechamiento de la información topográfica de las 
curvas de nivel, se determina la diferencia entre niveles que el lote presenta. 
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Se busca establecer una relación entre las carreras donde se encuentra el lote, para esto se 
determina un eje de circulación que surge según ejes comerciales existentes que se evidencian en 
la visita al sitio. Esta circulación es el principal acceso al proyecto, a su nivel académico, buscando 
la dinámica del peatón con el proyecto arquitectónico sin la necesidad que este entre a la 
edificación o busque la actividad principal de este. 
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Referencias arquitectónicas 
Durante el proceso académico se reconocen varias obras arquitectónicas, el estudio y exposición 
de algunas ha fortalecido el aprendizaje respecto a la materialización de conceptos. A 
continuación se exponen algunas obras de las cuales se reúnen conceptos aplicados en el Centro 
Gastronómico de Villa de Leyva. 
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Figura 4 – Foto Ejercicio Dossier 4to semestre. Fuente, autor 2017 CC BY-NC  
En la investigación, como ejercicio académico principal para la elaboración de un proyecto, es 
grato encontrar proyectos que cuentan con una serie de características que asemejan al propio y 
sirven como referencia técnica y teórica para apoyar una serie de pensamientos que dan paso a la 
forma del proyecto, y es mejor aún cuanto este se encuentra materializado muy cerca de quien 
está realizando el ejercicio. 
El Edificio de la Facultad De Enfermería de la Universidad Nacional, del arquitecto Leonardo 
Álvarez Yepes construido en  2016 con un área de 7100 m², es una de las referencias 
arquitectónicas más destacadas, pues este y el Centro gastronómico de villa de Leyva retoman e  
interpretan conceptos principales teóricos de la arquitectura moderna, Los cinco puntos de la 
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arquitectura de Le Corbusier , ahora manejados en una arquitectura contemporánea, la planta libre, 
los pilotis, terraza-jardín,  ventana longitudinal  y fachada libre, se evidencian como puntos 
principales de composición y diseño. 
 
Figura 5 – Edificio de la Facultad De Enfermería de la Universidad Nacional. Fuente, 
autor 2017 CC BY-NC 
 
Figura 6 – Edificio de la Facultad De Enfermería de la Universidad Nacional. Fuente, 
Dávila Rodrigo. Archdaily Consultada el 20 de septiembre de 2020       
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Figura 7 – Edificio de la Facultad De Enfermería de la Universidad Nacional. Fuente, 
Dávila Rodrigo. Archdaily Consultada el 20 de septiembre de 2020       
 
 
Figura 8 – Foto Ejercicio Dossier 4to semestre. Fuente, autor 2020 CC BY-NC 
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 “Paisaje y Recorrido 
La decisión de levantar el proyecto de la superficie del suelo y disponer la menor cantidad de 
elementos estructurales permite un máximo de relaciones visuales y atiende a las conexiones 
urbanas con las diferentes áreas libres del campus. Esta condición se acentúa al inclinar la losa 
del segundo piso, desligando el edificio de la relación horizontal del suelo y evitando la 
superposición visual con el edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas cuando se 
hace el recorrido procesional dispuesto por Leopoldo Rother.” 
"Edificio Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Colombia / Leonardo Álvarez Yepes" 
[Nursing Faculty of the Universidad Nacional de Colombia / Leonardo Álvarez Yepes] 09 ene 
2017. ArchDaily Colombia. Accedido el 30 Sep 2020. 
<https://www.archdaily.co/co/802381/edificio-facultad-de-enfermeria-universidad-nacional-de-
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Resultados 
Villa de Leyva caracterizada por ser un municipio de gran atractivo al turismos, evidencia una 
problemática cultural, por lo tanto el proyecto buscar recuperar esta perdida y fortalecer el 
atractivo turístico con un proyecto arquitectónico contemporáneo enfocado a la preservación de 
la cultura gastronómica, para llevar a cabo este proyecto se estudia puntualmente su terreno el 
cual evidencia una inclinación  realiza una excavación en un 60 % del terreno con una profundidad 
de - 1.50 sobre el nivel del espectador de la carrera 9ª y a 2.50 m del espectador de la carrera 8ª A 
(Parque Antonio Nariño), esta excavación separa el volumen del proyecto de su circulación 
principal, jugando con una permeabilidad visual, entre el transeúnte y proyecto, la cual culmina 
en los diferentes puntos de conexión y acceso que tiene el centro gastronómico. 
El Centro Gastronómico de Aprendizaje Villa de Leyva se compone de una base en el primer 
nivel, donde encontramos un restáurate en el cual el público puede evidenciar el desarrollo 
académico y culinario mediante platos a la carta, que a su vez ayudará al sostenimiento del 
edificio; lateral a este se encuentra la zona de cuartos técnicos y servicios dotacionales para el 
proyecto, en seguida de este se encuentra un punto de comunicación vertical compuesto por 
ascensores y escaleras. 
Este edificio será de uso académico en las artes de la cocina, pero tendrá servició para personas 
en general, será un punto de conexión y transición entre el pasaje gastronómico existente y el 
parque Antonio Nariño, tendrá que responder y aprovechar vías en proyecto de peatonalización 
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que existen actualmente y su conexión con la plaza mayor que conecta la terminal de buses con 
la plaza mayor. 
El punto de comunicación vertical, es el principal punto de apoyo para el volumen flotante, 
volumen donde se encuentran las actividades que en conjunto, dan lugar a la parte académica 
gastronómica, talleres, cocinas, seminarios y una zona que administra el edificio. 
.La segunda planta del edificio tendrá el concepto de planta libre, y tendrá el mismo nivel del 
andén, esta tendrá un uso general para todo público, allí habrá un café en el cual se podrán hacer 
muestras gastronómicas de los estudiantes y servirá para tener un poco más de privacidad con 
referencia al ambiente exterior. 
Implantación del proyecto arquitectónico 
Se realizan diferentes estudios los cuales componen las pautas de implantación  para el Centro 
académico gastronómico de villa de Leyva, estos se basan en las diferentes visitas, recorridos, 
recopilación de información y observación propia, de lo cual se realiza como primer ejercicio la 
realización de esquemas, sobre un plano base del lugar, manejando varias capas donde se resaltan 
ejes compositivos, construcciones aledañas, cubiertas actuales y vacíos urbanos. El esquema 
inicial evoluciona en un plano donde se recopila esta información enfocándola al lote del proyecto 
y en seguida se depura la información gráfica dejando como concepto principal del volumen, un 
paralelepípedo de forma romboide misma forma de la manzana, misma forma del lote.   
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Figura 9 – Estudio de forma para el Centro Gastronómico. Fuente, autor 2019 CC BY-NC 
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Implantación y diseño urbano 
Imágenes referentes al proyecto 
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Componentes para la definición del 
paisaje 
Análisis 
Villa De Leyva, 
Boyacá 
Centro histórico del municipio 
Vacío urbano 
Estructura urbana 
Imagen del paisaje 
Plaza principal de 
Villa De Leyva 






Nariño, Villa De 
Leyva 
Fragilidad del paisaje 
Valor histórico 
Conexiones visibles e invisibles  
Actividades 
Recurrencia de visita 
Valor cultural 
Tabla 1 -  Resumen de conceptualización en diferentes escalas de estudio  
Fuente: Autor elaboración propia, 2020 CC BY-NC 
Discusión  
Los espacios deben ser permeables entre sí, ya sean proyectos públicos o privados, las personas 
deben tener sus propios espacios, sin importar su edad, género o clase social, la arquitectura es la 
conexión entre los espacios y las personas, y es el arquitecto el encargado de la composición entre 
materializar y moldear el espacio pensando en los sentidos del ser humano, pero allí no acaba, los 
factores ambientales, económicos y técnicos también entran en juego y de estos surgen varias 
ramas de estudio que permiten la finalización de un proyecto.  
“«la geometría es pues el instrumento con el que delimitamos, cortamos, precisamos y formamos 
el espacio, que como hemos dicho es el material de base de la arquitectura. 
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La forma tridimensional de la arquitectura no es el exterior de un sólido, sino de la envoltura 
cóncava y convexa de un espacio; y a su vez el espacio no es el vacío sino el ligar volumétrico en 
el que se desenvuelve toda serie de actividades posibles y variadas. En consecuencia, en el caso 
de la arquitectura, la “invención” se refiere a un “sistema espacial organizado” que 
experimentamos a través de su utilización y que percibimos a través de su forma». 
”Proyectar un edificio Ocho lecciones de arquitectura – lección sexta – la geometría de la 
arquitectura – pág. 135-3  
En la actualidad el factor económico y el técnico son los primeros factores a tratar, remontándonos 
a la época colonial en Colombia, su principio era el militar de allí la tipología cerrada con patio 
interno pues el asentamiento estaba pensado para la protección de sus integrantes en época de 
guerra y conquista. 
Los conjuntos humanos están forjados con historia, con una historia que en su tiempo resolvió de 
alguna forma sus problemas y así sentando bases para la sociedad actual, esto sin afirmar que 
fuese malo o bueno simplemente es un resultado de la situación contemporánea. 
La llegada del automotor y su jerarquía sobre el peatón ha demarcando la aún más trazos urbanos 
que dividen y zonifican la sociedad. Esto no sugiere que los métodos de desarrollo y 
modernización de la sociedad tengan que cambiar el factor que realmente impórtate frente a su 
desarrollo, el factor humano y su hábitat. 
Como se ha mencionado anteriormente, la sociedad al igual que el hombre por naturaleza es 
dinámica, en constante cambio, esto no quiere decir que la historia que nos ha llevado hasta donde 
estamos se tenga que dejar allí, en el pasado, pero tampoco que la sociedad permanezca estática, 
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las dinámicas con permanentes el mundo en el que vivimos está en constante cambio y el hombre 
por naturaleza se debe adaptar a los cambio y aprender de su historia, por lo mismo no debe 
dejarse de lado el aprendizaje de la materialización arquitectónica del pasado. 
Conclusiones  
La arquitectura se relaciona más allá del factor estético de un volumen con el ser humano, no es 
solo una apariencia, o una creación aislada de la sociedad cumpliendo el capricho o la demanda 
de edificación actual en la sociedad contemporánea, cumple un papel en el diario vivir, en las 
dinámicas de la sociedad está en su creador o diseñador resolver el problema al que se está 
enfrentando. 
El arte y la arquitectura, tiene un equilibrio que nos ayuda a comprender, representar y crear una 
mejor solución a los retos espaciales, funcionales y tecnológicos a los que nuestra profesión se 
enfrenta cada día.  
El centro Gastronómico de Villa de Leyva, se desarrolla con las particularidades que la 
arquitectura nos deja para reflexionar, en este caso la construcción de un edificio contemporáneo 
en un contexto colonial cuyo propósito es el de preservar y fortalecer la actividad cultural propia 
de lugar específico, entendiendo la gastronomía como uno de los rasgos principales que distinguen 
una cultura de otra, materializado en un programa arquitectónico pensado tanto para usuarios 
específicos y población flotante. 
La arquitectura es aquella que cumple con un propósito, suple varias necesidades, que en 
momentos ni si quiera le damos importancia o no sabemos que tenemos estas necesidades, esta 
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nos inspira, nos fortalece, nos educa, nos une o nos separa. Pero no podemos pretender que lo 
solucione todo, a través de la conciencia del diseño y su constante cuestionamiento se puede llegar 
a lo inimaginable a tal punto cambiar favorablemente un contexto inmediato. 
“Es ahora donde el conocimiento académico, asociado con la sabiduría ancestral, ofrecen los 
avances tecnológicos para el desarrollo y la innovación en la arquitectura; dicho conocimiento 
académico y los saberes populares sugieren la trasformación en la planificación, bajo la mirada 
de la ecología y la sostenibilidad en defensa de un territorio.” Volver a la tradición mediante la 
innovación – Anna Maria Cereghino – Federico - Revista de arquitectura, vol. -19 (2) pagina 4. 
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Figura 12 – Ficha de entrega final 2/3. Fuente, autor 2019 CC BY-NC 
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Figura 13 – Ficha de entrega final 2/3. Fuente, autor 2019 CC BY-NC 
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Figura 14 – Ficha de entrega final 3/3. Fuente, autor 2019 CC BY-NC 
